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sudata» frons, sert, ros» boreas, sorbere, undas»
Conculcat tremulis, cancscens Bruma laboresViribus agrcstumj Phoebus «se iple tremit
Cum Boreas stndens, obscuram lampada reddit.
Currit & obliqvo tramite solis iter;
Concretas lugent undas st rura puellae,
Anullis violis, frigida tcdla timent»
Nec generolum dant uvae sorbere Falernum
Nec svdata apibus, mella seruntur agris.
Attamen expellunt heic ubera dulcia mustum,
Insimul «st gemmas, sert glaciali* hyems*
En! Findo qvalis» ros gratus defluit alto»
Germinat & svavis, flore virente, rosa;
Cum tua sert gratas solers industria curas,
Audet & excello promere verba choro.
Mi frostere, piis semper dilc&c Camoenii
& pariter (ludiis, ulqvc dicate (aeris.
Magni doctoris sublimia dogmata volvens,
Hocce modo saulle frons tibi Ista nitet.
Hinc veniat tandem mellis tibi Ista perennis
Qva patria; prolis, tum placcalqve DEO!
GratstUhundus adjecit
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CAP. IIT. 33
CrAt'u DEI quae sine Proprietatet.
s-
r Eqvtmtur, ordine praeseripto, spectandae Gratia DEI
1proprietates: quaeconsiderantur,partim ex Causa Im-
pellente, unde est Gratia Ee; (i) Gratuita;partim ex
propria Indole & Esficacia, estqne ira (2} supernaturatis; par-
sini ex Amplitudine Oblationis, qvarenus {s)Univer(aU* ,sem-
per quidem ordinarie ALej\>atis , extraordinarie ver o aliquando
jnaqbdi ; parim ex Applicationis receptione, Atque
inde (4) Rtsistibils , etiam (5) Amissibdu. Omnium
Primo autem hic Gratia ratio Gratuita explicanda venit,,
qvando id proprietatis, q'ia originem stcausam impellen-
tem, ipsi convenit. Appellatur Gratia hoc respectu alias
Indebita, idque qvia debitum&gratia omnium maxima oppost-
swne opponuntur, ur, qvi velit ea consundere, ex gratia mn
gratiam ex opere non oput faciat i qvod absurditatis arguit
Apostolus Ro II V.6.& in Ct\v\Wo arcepimus trnyigj (&t
gratiam pro gratia i. e. grats. Joh. l.v.16, Est vero Gratia
Dei gratuita, & ratione Diffinitionis mediorum (alutis,
quae dicitur Gratia ordinans , de qva agitur 1. Cor.2.v7.
Eph. i.v 4,5. s.Timoth.i v.9. & ra icr.e applka ;onis eo-
rundem, qvae est Gratia app/tcatrix spiritus s. per vocatio-
nem 1. Cor.2.v.p,io Eph.1. v.9. 2. Tim i.v.ro. regeneratio-
nem & justificatienern , 5,7. &c. Nec
oh slat (a) Qvod merito Cbrtsti nobis parta sit, 2. Cor 5.VJ8,
seq. 2.Tim. i.\.9 M mtr enim mhilosecius gratuita ressettu
no(Iri , qviqvid gau iant Phonniani, dum Gratiam Dei Merito
Chrisis opponunt-qvippe Deus acceptos sibi secit nos ind ictio,
Eph. i.v.6. ersi id a na -te Consti morte e;us corstuir, j h5.
V; i6. Rorn.s.v-s-c-s-v.j2 i.Joh.4.v.9,seq. Caulae subordinatae,1 1
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z. Orchodoxue docuerunt disputantque disformites*
in hoc momento, (i Pelagius cum seqvadbtu , asserentes
G 'ttiam Dei nobis dari ex meritis mflris , qvod Dei beneficio ita
condtt simus, ut post lapsum Adamiticum, per naturarumu
Jlram &Liberum arbitrium legem tjm obserhare pofflmus ; Con-
tra R01T1.7.V.14 seqq. Eph.2.v.3.«5, namque Omms benedictio
spiritualis sindatur in Consio , Eph.i. v.3. ner est ab ulla
humano merito, (essultus merinChristi effectus est,i.Trm.
z.v.6, seq. Eph. 4.V.JI, seqq, imo ne in slatu qvsldem inte-
gritatis ullam gratiam homines p'opriis mentis consecuturi
erant, ceu ex asseverarione Chnsti evincitur, L11C.17.V.9,
seq. (11) Pontsidi, ingeminantes illud, Homini facienti qvod
in si esl Deum mn denegare gratiam, ideoque quam proxime
accedentes semipeiagiams, Gratiam ita admittentibus, ut
Ponti
sidi >
34 invicem non sunt opponendae. Nei obst *#(/?) Adamum. sc
in ipso genus humanum, non accepisse per Creationem
ejusmodi gratiam, qvae ei posset aut deberer gratuito a Deo
ressitui, urpore non naturalis & natura hominibus inde-
bita, cum alais, si suisset naturalis, lapsi homines non sius-
sent; Namque init 6 ad imaginem Dei conditi, Gen.i.v.26,
seq. C.5.V.I.C.9.V.6. 1. Cor.ii.v.7. syrac,i7.v.2. & recti creari
ad immortalitatem, sap. 2.V.23. revera bae
naturali pollebant gratia, ad qvam per redemtionemChri»
ssi nunc gratuito restisuunrur. Colos 3.V.10. Eph.4.v.24 Cui
adst.palatur quoqve Dn. D. Johannes Adamus Osiander,
Theol. Posir. Acroamat. pars.3. art. r. rh.n. in : Net
Jihe slatnamus Adamum hires credendi habutsje cspe'didisse , sine
non 'habutsje nec perd/dijsp , caupt no(Ira qhicqvam deced t, cum
etiam adnujjb posleriori , sufficienter inflruBusfuerit in (latu in-
tegritatis, cehendi omne illud, quod eum obnoxium reddere po-
terat Deo, (s tot tantisque prasdiis cirtumhallatus, ut omni con-
trario par esse potuerit debellando.
35mitium tarren & conatum aliqptm in nobis procedere siasuerinr,
qliem Dem promoto!at: sive dixerint, ad habendam sidem possi
aliquem se prtparare per' rationem naturalem , ut etiam in
barbaris nato nationibus, dura, .71W in Je esi, facit, Deus te-
vtlet quod est nece(sar tum ad Jalutem ,vel injpirando, vel De-
siorem mittendo i Cui tamen assernoni aducrsarur Paulus,
s.Cor. 3.V.5. Pbst. 2.V.15. i.Gor.a.v.iq. & B. D.
Breviar.Hulsemannianicaps. ad rh.6. ait: Nec ingenii gentilis
exercitium ad inquirendum naturam £3 voluntatem Dei , nec pro •
pactum conformandi mores ad srqPitatem naturalem, loti ad altant
qpamcunqve normam ac religionem meliorem, tsi tatsa induEho a,
aut ullo modo causans revelationem mysterii redemtionu, £freti-
qvorum beneficiorum per misisionem pr adieantis seu Doctoris. st ve
asleran' , Hominem, per rationem re siam & notionem boni
a creatione inditam , posisie siuo arbitrio recurrere ad Causam sui
Principem, qvam scir rtligiosc colendam & orandam, ab eaque
petere lucem cognitionis sidet & boni, q”3s dabitur ei, & sio
faciet homo, qvod inse tsi i Veium hoc contradicit Christo,
Joh. 6.V.44.C.1-.V.5.C.4.V.22, seq. imo etiam Paulo, Eph 4.
v.18. Rom.8-v.26. s De staruant denique, observanjbusjw
Nae ira circa cultum Dei ex lumine mturali, Deum altiorifidei
radio assulsurum, ut possins salPi fieri, conatum nempe agendi
opus honesium per principia sufficientes naturalia sulciendo, ex
gratia proveniente, ad asiam qvoque fidei eliciendum super-
n ituralem; sed ita Fides soret inpotestate omnium, adversus
2. Joh.6.v.65. 2. Phil. 2.V.15. unde B.
Hulsemannus Breviar. Cap. 8-th-5- insert: Cognitio sl Cui-
tus Dei ex jure Naturae, non est immediate sufficiens ad obti-
nendum proxime sinem ultimum hominis. sive sternam beatitu-
dnem ; sed tantum actus padagogicus, ad accipiendum siuccessipe
cognitionem majorem, sus(cientemque per prtdicationem Verbi, ad
acuPirtsid.tm proxime sinem uItimum, qvi esi stilus sterna anima
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Consetssis scberzerum ibid me ( m ) Jrminiani & Remon-
stranresssiac mre ita definientes, nempe Deum.positaLege fidei
omnibus srVandk . omnihns cjV auxilium sufficiens ad credeH
dtm conserre ex gratia, curo nemini id sit naturale, alio-
qui nuVo posse, aut obseqviumfidei ab hominibus posiu-
Uri, aut insideles puniri ; Eqvidem DeUs, & vult on.nes homi-
nes saUor per sidem . i.Tim.2.v,|. Ezed1.18-v.23. 2.Petr-3.v.9.
& omnes ad sxlutem invitat , Pcov.r.v.22, seq. £(3.65.v.i. seq.
Ro m.io.v.20, seq. Apoc..3-v.2o. ied Homines ipsi huic grati st
resistunt , Prov.i.v.24, seq Esa. 65.vj2ae.66.v4. jer, 7.V.13.
Martii. 23. v.37. etenim Vrindpiorum, qva unionem cum Deo
corrumpunt sive d;sso!vunt, operationem Deus non impedit (in homi-
nibus) per pio^ntum , sed per media ab homine a£tu primo reji-
cibista, (si qVa aEiu secundo (aptus reqciuntur ,• ceu loqvitur
idem B D. Hulsemannus B evar. Cap. 14. th. 13.
3. Qratia Dei, prout non modo siibsissir intra benevo-
lentiam illam intuitu menti Chnsti provocaram, qvkDcta
omnes Vult homines participes Mediorum salutis sien , sed ad
att un qvoq.ie illius assestut (siexercitium progrediens,Mt-
d a (alutis hominibus communicat (siapplicat , e(l sECUNDO plani
etiam siperntt iratis, occupata circa mortuum hominem in
peccatis , qui Vivificandus, Eph.2.v.5. seq: regenerandus. Joh.3,
v.;, 5, seq: 1 Pecr.2.v.2, seq: convertendus, Luc.i. v. 16. Huc Deus,
potentia omnem finitam potentiam excedente , illuminat
mentem,Voluntatem m obseq vium Evanoehi sledht,& salutem pro-
curat aeternam. Et quidem Gratum istam, qua Deus con-
versionem, vuam 5c salutem hominum operatur, esse sit-
pematuralem, omnemq; finitam potentiam longissime su-
perantem, e scripturis sanctis evincitur; veluti Eph.i.v.19.
seq. C'eitre dicimur, p'o essindente sortis roboris Dei, qvamexc-
siruit ut Ciusti, ssm ssi-na >teim ex mod t<s , (si rolloraVit ad
dexteram suam m calx ; & Colos. 2. v. 12, i pecca-
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37tis serselem esficacia is.hu Pirtutis Dei, quisusciuvit Christumtx
ts <rtnh. Ujjo Conrxrsio hominum essidtur isikpotenuk, qva
Chnstus excirarus estexmorruis, &ad dexteram Dei col-
le carus, usq? cerrum est, tam longisime omnem potentiam bu-
manam excedere & exsuperare, ut concludit Brochmandus
ssi stem. Theol. tom. i.art. 15.cap;i. sictus Eriam enuclea-
tus Grati* hanc Dei Proprietatem, secernit B.Dn‘-D.Dann-
sc avenis Hodosoph. phaerom.9. pag.m.8 o.ita inqviens:
Esficax, est Gratia Da mediante Verto sacramentis ; esficacik
non phyfica, qvahs esi m pharmaco ; nec mere Rhetorica, aut mo-
rali, qna suppont L heri arhttrti vireri (loquimur dutem depri-
mo initio conPersioms, ac primo quasi momentofidei efficiende) non
dushva, qua seqvaeem (s dolentem sapponit , s q)>a!em in homine
jamregenito non negamus) nontnolentd, (s per modum (subruat
eoashsa: scd Hyperphyfica, per phy sitas tamen aB.ones, illumina-
tionem jcihcet, satiomw sir/inu, tum p/upia ac tonitruum (se.in
scripturts exposita. Ubi in schcho quoq’; addit: Hanc esfica-
ciam Christus , Joh.6.44. tractionem Vocat. q\u ( nonnullis
interjectis) re alis est (s hyperphyfica : & de bae trashone audi-
endus Augustinus Lib.x. contra duas spp.Pelaisc.ip. Trah turho-
mo miris modis, ut beht, ab , llo. qut novit intus m ipsis hominum
tor d.bus operari, non ut homines(quodfieri non potesi) nolentes cre*
d-mt sed ut volentes ex nolentibus siant,
4. Negligunt iraq, senpurrae Lucerrdn bae materia.sI)
Pelagiani, eorumq; complices Weigeliani& Arminani substi-
tuentesNaturam ejusq; Lumen, pro Grataesficacia quasi turi-
tus mercatione aetatis, per liberum arbitriumpossit lomo domare
exshngvere omnes cupiditates, tentat onesque Contra
qverelam Apostoli, Gal.5v.1-. Est qvi-
dem etiam Gratia Dei quaedam naturalis. al'a ordinaria aut
txtraordmaria, ut offendit, ibidem quapnus,B.Dannha verus
pag. 840. verum Gratia illa sidi itisera , mere supernaturalti est
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atqj PVangeHea, non in donu ncslrls, in nohU & a nobis. sed in
esficaci savore Dei, ad nos terminato , consistens. Rom.g.v.24.
Eph. 2oV.8>s-q- Tir. g. v.5. (H) photimani & Ar miniam pela»
gianizantes, Gratie Esficaciam constiruentes in revelando 5c
osiendendo per dotirinam, qvid fieri debeat, non ssi cooperando
& diletiionem injpirando ,ut homo faciat , qvod faciendum co-
gn07it, adeoqj Chrisium asserentes, non divine Virtutis auxi-
lio, sed imitationis exemplo, adjutorium nobis contra pecca-
tum dediCIe; Cum tamen praeter revelationem & dotirinarn,
tum Legis, Exod.2o.v.i.c.$i.v. 18. c:32. 7. 16. Dent: 5-7.6,22.
c: 9. v.io. tum sVangehi, Rom.16. 7. 25, seq;i. Corinth.2.v.7,
io. Matrh: 16. v. 17. Joh. 5.7.39. etiam vina dratie suae
Virtute in hominibus operetur , & velle & persicere, Phil.2.
Vig. Hebr. ig v.2s. nec tantum Christtu imitationis rehqve*
rit nobis exemplum, in adjutorium contrapeccatum,i.Petr*
2. v. 21. c. g. v: 17,18. Matrh. 16. v. 24, seq. Joh. ig.v, 15. i- Joh. 2.
V.6. veriiu qvoq ie merito & 'at/ssatiione nos a peccato 5c
morte liberaverit, Esa.5g. 7:4,seq; i.Cor.15. vtg.Rom.g. 7:24,
seq; Matth.20.v:28- Eph. 1.7:7. i-Tim.2.v:6 i.Petr.i.vttg seq.
(III) Panifica, qui vane se hse torqvent: Vel naturales Vbe-
ri arbitrii vires pro Gratia esficacia interpretantes, quod re-
dundatae in laudem Dei putant; Adversus Apustoli sen-
tentiam, 2.Corinrh.g.v:5.1. Cor. 2. v:t4. Rom.8.7:7. Vel es-
ficaciam Gratia demantes a natura Pictiorum, ex gratia Dei
ita dsyosita ; Qvomodo inde seqveresur ablnrdum,sletios
gratia Dei exadere posse nunjuam, lecti i q.i am e7incitexem-
plum Davidisadulteri & homicidae, 2,sam.i2. 7:9, ig. Petri
abnegantis Chnstum, Luc.22.v:gi,g2,62.&c. V7 el Gratie es-
ficaciam explicantes de & donis gratuita miseri-
eordtd collutis Qyomodo y -ts>/Tu.w, seu/*».? gratuita iDeo
data, consundunt Cum Grat e e sic tad , unde supernaturali
Virtute producuntur, 1. Connth.12. v: 8,seqq. ejcti.m pro
(y}
Univer<
latu,
adhibita grati* media salutem intendit: quo respexir Apo*
sidus, Rom.li. v: 32;. Gal. 3 v; 22. Condusit Deus omnes inincre-
dulitale, Ut omnium mi/eceretur.adeoq; condusit scriptura omni*
Jub peccatum, utpromi/sio ex side Jesi Cbr sii danetur credentibus.
Hmc B. Mentzerus ait, Exeges. Aug.Consesart.v.pag.m.
305. Gratia bae Dei ad omne hominum genus se extendit, sed ap-
prehenditur a sidis credentibus. §. Notandum vero hic est , ('■>-)
Propensionem dibine Voluntatis ad sialvandum esTe uniber/alem,
e.si suivatioiph. qua aslsrn. non irem: Nimisenim notum
est, multos m sua impietate injustitiae! permanere, inque
Juts /celeribus perire sternum, licet ad salutarem resipiseentiam
siusicientibus med’ts a Deo monentur, Prov. i.v.24, seq.Ezech.
E2. v. 2. Esa. 5. v: i, seqq. Matth. Luc.7. v: ;o. A ct. 7.V.51.
( /-) NecesIe EleBtonem hominum Unioersatem ad
Not»*
vitam aeternam, ut otnnes & singuli homines ad vitam
aeternam electi sint, ceu Hubertis somniavit sed paucos
tantum exsistere e!(flos, et si multi bacati sunt, ex Mattii.20.
V. 16.C. 22. v. 14. Id ergo per Grati* hnuc llmbersa/iratemin-
tenditur, Deum nempe A/iserta omnium (ssingulorutn hominum
commotum, omnhus &sinalis parassie media. quibus ad Deum
toyverti. (s sternum salban possint. Quod patet, /\)sx ampli*
tudme d:vin* erga homines henebolenti*. quae non ad
sed ad omnes diserte extenditur, serta Ejurata Dei voluntatet
ne quis pereat, sed ut omnes vibant (s /albentur, Ezecsl.
C.33.V.U. Matth. u.v. ag. C.23.V.37. John.vrp.cig. v.i6,seq.
Rom.11. v.*32. iTunath.3. v:4, seqq.c; 4. v; 10. Tit. 2. v: 10.
39eansa sl bshituentes, quae tamen Apostolus expresse disflo-
gvir, Rom. 12. v.'6. Conser. 1.Petr.4. v; 10. Eph. 3. viy, seq:
Rom. 5. v 15.
5. Gratia illa Tertio est Universalis\ Ut enim Deus vult
omnium salutem, ira etiam omnes omnino homines (er 6 1
vult 1tocare & conbertere, ceu asiu qvcq; vorat, ipsisqve per
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2. (2) Ex Vocatione per Ebangesit Unbersalem prsd'
catenem, in toro terrarum o» be, Martii. 28 vnp. Mare. 16.v.
15. Luc. 24, v.47. Act. 1 v: 8- Rom. 10. v. ig Coi. r. v. 6,23,28.
(q Ex Morte Christi , quam pro omrttbtu hominibus sushnuit, ut
omnes Deo reconciliaret, Esa.5}. v.6.Rom.5. v.ig, seq. C. 14. v.15.
1.Gorinth.8 v:n. 2 C0T5. v:i5,19. Hebr.6. v: 4, seqq; 2. Pesr. 2.
v:i.i Joh.2.v:2. Ex quibus omnibusestmamRstum, amplam
adeo esse Dei Gratiam, ut aci omnes (s stngulos homines, enarn
bos qui pereunt, le extendat. Qyam in rem disTerit B. D.
Dannhawerus. Hodos.Cbrssi.pham,9pag.m.847inqviens:
llnMersaUs esiG*at/a in sp omnes ordinarie aqualis, quanta sc. esl
gratia Patris (s meritum Christi , tanta (fram ampla spiritus s.
gratia. Fingo hic particuUritatem, Deus e vit inj istus, que ub re~
pulsam gratiam roprobos dimnet, quibus illa seno nunquam ob-
lata sit. st D'us omn>bus dd t Chnsium, q\>od majus esl , ergo
r> uib magis gratiam (ssidem, ssyi donat arborem bitx, quidni
gei m frusius* aqualis in omnes ac stngulos, reprobos etiam , per
Je, ex que intent ;one dtina ae ordinarie.
6. Longe :taq; ab orthodoxia declinant, (1) Pontifica
calvinizanre*: Vel qvando impingunt Deo,
qvod qvibuscunque Auxdi tm seu G atia sufficiens divinitus
contingit, illis detur mserieo'd/?/•, coemens autem non detur,
ceu ex justiti,m poe um scilicet oraec-dentts pccan, saltem
o-igmalis, Qvasi Deus pro justitia sua stegna & immutab.Ht
Job. 9.V.19, seq Psal. 149.V 2 Apoc. 16.V.5. non pofferomm-
bas auxilium seu gratiam suam denegare, cum omnes $
peccati ouglnali sine insecta si asiuaUbus se qvondie conta-
minent. Ro:n. .v.12,29. nssi pariter, ut justus , ira nusericortesses, Psal.i 15.V.17. Ibidem n5.v.p. Hosin.v.g. imo .a sr e-
crionT*rsla aienus esl Deus l>e/ maxime,Deiv-io.v.17.2. Paralio,
v-7. Job 34.v.i9.Act.io.v.5 » Rom. 2,v.a, src. Vel wbi me x-
plicatione Auxilium dare si ma dure, meantur, ve*'
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lut Deus, auI non det Omnibus Gmtiam seu Auxilium super-
natur sle, re spectu receptionis , sedsanrum respectu oblationis,
qvod k partesui modo paratus sit hujusmodi auxilium omni-
bus conserre, aut neque denegat suam gratiam non recipienti-
bus, qvia ab .sterno, ante ullius rei (s creature prxsiientiam bei
prsbsomm, statuerit 1■ioluntats ahsolutk , nunquam dare gratiam
eis, qvi non recipiunt; NamqveDEumhaud minus a parte
receptionis, qvam oblationis, non modo paratum esso dare umn'~
bru gratiam, sed & a8u dare, evincunt scripturae, Esa. 65.
v.i. seq. Rom. io.v. 2o,scq,Col.i. v.6,23, seq. Anoc.s. v.20.
etiam salsa est vzr$3-e<ng, Deum ab sterno, ante ullius rei Cs cre-
atar 4 pra/cientiam vel prabisiomm, caco impetu ahsitd sl eluere,
cum Apostolus diserte asIeveret, Deum omnia efficere ex consio
voluntatis sug, Eph. 1.v. n. vafrum ergo est esfugium, imim-
benienter dici, Deum qvibusdam hominibusaa?* dare gratiam,
qvandoqvidem econtra statuerat abaeterno,ante prae scien-
tiam hominis unquam futuri, non recipientibus nunsiam
dare gratiam. (11) Gabiniam, qvi varias hic ireccJosag pro.
pugnant: sive («) cura Beza blasphsmantes, Nudum suijse,
Del esse, bel futurum esst tempus, 'sio boluerit, betit, aut b oliturus
sit Deus (sagulorum misireri, ut sit ab sterno exbeneplacito sitoir-
resishhili constit aerit, &siorum in Chrisio mtseremur, (s qvos
in Cbrisio induraret; Qvomodo,£s llniberjalem D#/'negant Mi-
tricordiam, adversus scripturas, Ezech.ig. v. 25,52. ibidem
55-v. 11.1. Tim.2. v. 4.2. Pecr. 3. v. 9. 5c Absistum Det machi-
nantur Decretum,particulare (sirresistibileJe siliusdamsalbandis,
uteris berb damnandis, non modo contra eadem jamallegata
testimonia,sed & consimilia de hominumpertinaci contra Deum
resislentia, Esa. 65.V.2. Rom.io.v.20. seq. Luc. 1/.V.54. Mat.
23.V.37.& Deum faciunt authorem peccati, horrenda blalphe-
mia criminantes, eum ia Chrisio peccatores indurare, contra
Psal5.v.5.Psal.45.v.8.Hosi3.Y.9.Matth.i8.v,n.Luc.i9.v.io.5/i><s
42 (&) enmspanhemio & modernis, disputantes de Voluntatit
Dibinx Conditiont , in Humana salutis negotio ; Cum tamen nul-
la sit Conditio alia Hominum sterna /alutis, qvsim si vere (s
sinaliter tn Ckri/lum credant, Joh.6.V.40. A 61.4.
v.12. ibidem io.v.49. Rom. 4.V.9.16, seq. &c, sibe (y) cum
Wendelino, scclesas Orthodoxas, pelagiamsmi aut semipela-
gianismi insimulantes, proptesieaqve Hunnium tk Myli-
umper calumnia Eccleiiae nostrae geminos pullos appellan-
tes ; Qyasi Pelagiani aut st mtpelagiani, Gratiae divinae ho-
stes, agnoverint GratiamDei , eamq; omni ex parte in salutis ne-
gotio llnibersalem, vel Velagianum sit au e. semipc/agianUm,Grati-
am Det statuere, ex intentione dibind llniversascm, etsi si parte
Hominum, recipientium aut non recipientium, Particularis
siat, vel propterea contumelioseapellandisins/5»/ DoElores,
qvia Verbo Dei consona docent: Qvae omnia dcsiara sunt&
araKahx&a,. siPe(J) cum Amyraldo , aliisque hypotheticis
ejus (eqvacibus, comminiscentes, Deum omnes belle firmare
conditionatsmodo credant (s asfixum faciant,(si potentiam natura-
lem , circa Fidem (si Respiscentiam, asiqva c[Je ratione relicspam,
scd illam ab insuperalili maliti/i morati opprimi , etiam Fidem ac
Respiscentiam a Mfiericordia Dei conditionah insalbandis non(sici;
Haud attendentes, Deum non modo qvsi Gratiam med orum salu-
tis Ordinatricem ab aeterno, sed etiam qvsi eorundem Appli-
catriccm in tem pore,secundam Voluntatem antecedentem (sige-
neralemhelle ut omnes homines credant. 0 sidumfaciant , (sisalpi
siant, i.Timoth. s.v.q.Ezech-i8-v. 25.:.Petr.3.V.9 .ettiCondith
illa Fidei & ohedientia vitio hominum non impleatur, ut
Voluntate DEi Consficati saivari astu qvcant, Esa. 65. v- 2.
Rom. io.v.:i.Hos.t9 v. 9simo,nontantiim superesleinho-
ininibp impotentiam Moralem (eu insuptrahltm 5c pertinacem ma-
littam, circa Fidem & poenitentiam , Joh. 3. v. 6. Rom. 8- v 7.
sed impotentiam qvoque Naturalem non esse ablatam, Eph.
vj. ibidem 12, v. 47.1. Joh. 4. v. 14. &c.
7, Gratt* ilia Det llniversahtas , qva ObJ.Ba , nen
tantum infleBos, sed etiam Reprobus munifica, nec ircdo
ad Genera singutorum , venirr ad singula quoque generum se
extendens, tum Intra , tum Extra Ecelesiam, in V. & N.Te-j
stamento patet omnibus, quanquam diper/d nonnihil dtsi j
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432. v. r, 5. i. Cosintb. 2. v. 14. Coi. 2. v, 15. denique etiam
cpyahtatem in objecto sdlvanuo revisitant effici, nisi per Mi-
sericordtam illam Dei Ctnditienasem omnino non possc, Joh.
6. v. 44. ibidem 15. v, 4, 5. Phil. 2. v. 15. 2. Corinth. 3. v.
5. sto* (t) Cum aulico Ecclcsiaste Brandeburgico,Jo-
hame Bergio, temere singentes, DEum velie amnes horni-
rtes in N. Tcstamento salvos fieri, in V. autem Testamen-
XO,Ethnicis de silate sterna nihil notum secisse, hinc adDent»
neminem converti , aut/« Chrisium credere possc, ntsi spirts.es
per Verbum externum etiam interne peculiari modo operetur,
quin Voluntatem <5c decretam Dse, circa credentessabandos &
incredulos damnandos, nihil esse aliud, quam legem jusiitra
ik Misericordia Dsi in Chrisio , erga homines lepsos ; Clim ta-
men idem sit modus Vocationis & salvationis, in Veteri &
Novo Tcstamento, Act: 15. v. n. Gen. 12. v. 14. Jer. 31. v.33.
&c. Hebr. 8- v. 10. Tis. 2. v. n. Eph. 2. v. g. &c. Conser
dc cognitione DEi Naturali, 6c Vocatione Paedagogica
gentilium, tam V. qvarti N Testamenti, Rom. 1. v. 19,20.
Act. 17. V. 27, seqq. etiam Verbum externum per se tnternd
esficax sit, sine operandi mode spiritus s. extraordinario & pe-
culiari, Hebr. 4. v. 12. Jcr. 25. v. 29. Rom. 1. v. 16, quin «►-
•nyqettyv sit, & mere arctavi)!', Voluntatem «st Decretum Dei,
circa incredulos damnandos, esse Legem Justitu Dei in Ciri-
sio erga homines lapsos, quippe cum Chnsitss in Mundum
Pristis sit & *e*erit, non «/ damnaret & perderet homines,
sed «t Mundus per ipsim /Jvaretur, Luc. 9. V. 56, Joh. 5. v
Contra
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ri sano*.
In Familiis Patriarcharum antediluvianorum , Adamt, sethi
& sethigenarum, Gen.v. 15. ibidem 4. v. 26. c. 7. v. 1. 2.
Perr, 2. v. 5. irem PoJidtluPianorum , ut Noacht, Gen. 0- v. 15,
16, 20, seqq. ibidem 9.v. 1,seqq. Melchizeded & Ahrahami, Gen.
12. v. 1, seqq. Act. 7. v. 5. Gen. 14. v. 18, sieqq. ttum 15. v. 1,
seqq ibidem 17. v. 1, 2, 4, 9,10, seqq. c. 18. v. 19. c. 21. v. 53.
&c. isaad, Gea. 26. v. 4,24,25. Jaeebi, Gen. 23. v. 12, ij, 20,
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44 penskdone. Ii liquet de Reprobis, Esa. 65. v. 2, seqq c. 66.
v. 4. Rom. 10. v. 21. Prov.i. v. 24. Jer. 7. v. 13. deqve •#»*
gulis generum, Psal. 50. v. 1. Co!, 1. v. 2j, 23, Rom. 10. v. 18.
1 Psal: 19. v. r, 5. 1. Timoth. 2. v. 4 Qvtm locum postremo
allegatum,&siCalvinus,spanheraius, a iique Calvini leqva-
' rum ,de generibus singForum accipiunt, non tamen inter-
pretationem illam rosse subsidere, demonstrat evidenter
Dn. D, Osiander Prxiect. Academ. in N. Testam. part* 2.
pag. 464, seq j. Nam (1) shnte es, inquit, sigentur tempore
Apojhlorum nudum smjsse genus ho-ninttm, nudam/scielatem, nui'
lum ordinum, tx quo Deus non voluerit quosdam /alvos fieri: at
hoc a Gabinianis osiendi nequ i. (2) st de generibus singulorum,
nonsingatis generum, firmo essiet, atque stnsus: Deus vult ex quo-
vis genere hora-nim aliquos salvot siltri ; con reqvens soret, DEurtt
ettam ex genere idololatrarum aliquot salvos seri Pelle. At, si-
eundum Gabinianos, quos Deus vult siahvs sacere, eos ipso aBu
simos facit : Reipsik igitur idololatra, increduli, £s sinaliter impoe-
nitentes sabarentur, (3) Apo siolus ita affero, Deum Pelle sabae
omnes homines, ut velit etiam nos precari pro omnibus: atqui
precamur non tantum pra soeietatihus, ordmbus, generibus singu-
iorum, sed pro singu!is etiam & incredulis indbiduoe preeari te-
nemur. Non itacsr sodetates tantum (s genera siligularum, sed
sui maxime singula generum hic respiciuntur.
g De Eeclesik Feteris 3c Notu Testamenti assati m consiat,6X
Fucatione quidem semper UmPersali in Ecclesia: utpote (1)
4521. ibidem 53. v. 20. c. 35. v. 1,2, seqq. IsrAelitArum in AEgy
pto /er*ientium,Gen. 50, v. 24. Exod. 2. v. 23, seq, ibidem 3.
V. 7, seqq. c. 12. v. 3, 26, 27. percgrinAntium in Deserto , Exod.
12. v. 14, seqq. ibidem 13. v. 1, 8.14. c. 14. v. 30, seq. c. 15. v.
26. c. 19. v. 5, seq. c. 23. v. 20, seqq. c. 31. v. 13, seqq. Levir.
20. v, 7,8. Ibidem 21. v. 8- c. 26. v. 40, 42, Kum. 6. v. 23,seqq. ibidem 9. v. 1, seqq. c, 15. v. 38. quo etiam spectac
Deuteronomion sere totum. (2) sub Regimine Judicum, Jos.
5. v. 10, seqq. ibidem 5. v. 2, seqq. c. 8• v. 30, seqq. c. 23. v.seqq. c, 24. v. 1, seqq. Judic. 2. v. 4, 7. ibidem 10. v. it,seqq. 1. sam. 3. v. 20. ibidem 4. v. 1. c. 7. v. 5, seqq. Regum
quoqj,nempe sauUs, i. sam. 12. v. 13, seqq. Datidis, 2. sara.
6. v. 1, seqq. salomonis, 1. Reg.g. v 1, 55, leqq. Ape,2. Chron.
14. v. 3, seqq. ibidem 15. v- 2, 8, 9,itqq.JosAphati, 2. Chron.
17. v. 7, seqq. ibidem 19. v. 3, 4. vivente Jojada
sacerdote illius praeceptore, 2. Chron. 23. v. 16. seqq. ibi-
dem 24. v. 4, seqq. HijihU, 2. Reg. ig. v. 4, seqq. 2. Chron.
29. v. 3, seqq. ibidem 30. v. 6, seqq. c. 31. v. i. Manase, 2.
Chron. 33. v. 16. Jost 2. Reg. 22. v. 3,12, seqq. ibidem 23. v.
1,25. 2. Chron. v. 3, seqq. ibidem 35. v. 1, seqq. Ztdtcht*,
2, v.i5.Imb etiam durAHteCaptititAte BabylorucaJer.
29.v 4,scqq.Ezech. 2.v.3,seqq.ibid.7. v.i7,seqq. &c. qvin poji
CdptitsitAtem quoqueplutam, sub Prophetis , sacerdelits/e & Duci-
bus, Esd. 5. v. 1. ibidem 6. v. 14, Hag. 1. v. 3, 12, seqq- ibi-
dem 2. v. 12, 21, leqq. Zach. 1. v. 3, seqq. ibidem 9. v. r,
seqq. Nehcm. g. v. 1, seqq. ibidem 9. v. 1, seqq. 2. Machab.
3, v. 1, seqq. syrae, 49. v. 13. ibidem 50. v 1, seq.
pore Chrtsti & Apostotorum, Masth. II, v. 2g. Joh. 7. V. 37,seq.
Matth- 2g. v. 19, seq. Mare. 16. v. 15. Luc. 24. v. 47. Colosi
1, v.23. Vide omnino B. D. Calovium, in Ecdesiometria
haec susissime perkquentem-.
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9. sxtra £ccle/itm vero an detur quaedam Gratia Uni-
versalu ? disputari solet <sc potest, cum alias Gratia presse
dicta non msi in sccltstk locum habear, ibiqj per Verbum
& sacramenta se exsesat; de qua hactenus Theologi ma-
xime suerant loliciti, contra Pontificios depugnantos.Nos,
cum orthodoxis,tale 0>4/<aw,quae est bentCohuDtiajsechu erga
emnis (stingulae homines,merito Christi parttu,quo mortalis omnes
rAltant utentes, etiam £xtra cele/iam,aliquo med) id salutemvo-
cantur, existimamus non esse negandam: Nempe cujus
primus gradu* se prodit ( i) Objeshce, per propesi tonem
Creaturarum, earumqj regiminis, De;q; benevolentiae,ju-
stitiae & omnipotentiae, quam in creatione, conservatio-
ne, punitione, detensione, liberatione eamndem exhibet;
(2) Essutivi, per suscitanonem condusionum practicum
in mentibus insidelium, ad inquirendum de vero cultu
Dei;deniqj (3) CumuUtive, per samam de Ecclesia toto
orbe dissusam. Haecque omnia B. Apostolus confirmat,
utpote, Act. 17. V. 26, 27. inqviens, Fecit tx uno /'anguine 0-
mne genus hominum ; ut quarerent Deum , se forte palpando eum
invenirent. Ibidem 14. v- 17. Non passut e(i Deus se exper-
tem esse te/limonii, dum benesecit, dans nobis caeletur pluvia* ac
tempora frustisera, implens cibo tsUtitik corda noslra. Rom.l.
V. 20. £x creatione munde percidentur, aterna Dee tum potentiAy
tum divinitas, ibidem 2- v. 4. Bonita* Dei ad rejipi/centiam
te allicit. Adisis B. D. Dannhawerum Hodosoph. phaen,
9. pag. 365» seqq. subjesum aurem hujtu Gratia sunt omne»
omnino Gentiles, quibus tamen Deus Grati* graitu ulterio-
res Caepe non adhibet, pulsando <3c movendo, cum ipsa perse
non tantum contemni & rejici possit, sed 5c actu eam Gen-
tiles repudient; teste Apostolo, Rom. i.v.ig. PaUm e(l ira
Dei adversus omnes , eque Veritatem inj esie detinent, v. 21. Cur»
Deum cognoverint) non tatntn ut Deum glonficaverunt, neque
Ubi re»
seliun-
tur Ar-
minia-
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munerari ; Cum tamen econtra, posi Lapsum simus Na,
tura silii ire, Eph. 2. v. 5. conclusi omaes sub insidelitate (s ptc-
<ato, Rom. 11. v. 32. Gal. 3. v. 22. in transgrejsionihui & pec-
catis mortui, Eph. 2. v. 1, 5. super quos ira Dei de caelo regela-
ta esi , Rom. I. v. ig ut qvi Legi Do subsici nequeunt, Rom,
g. v. 7- tantum abest, ut Gratia aliqua Dei salvatrix, in Da.
nU illis Natur*, &si recte usurpatis, consistere qveas: (13)
Ditsa scriptura aperte gratiam attingentia Evangtlicam, ad
Communem illam st, llnitersalem extra Ec ciesiam detorqventes,
cetera vero corrumpentes; Idq'; contra scripturas dtsimBe lo-
qyentes, Vel de illuminatione Fidei, per Verbum & sacramenta,ejusq; augmento & ahntgatitim, Intra stdesiam, Joh. 1. v. 9.ibidem 3. v. 19. c. g. v. 12. c. 9. y. 5. c. itv v. 46- Matrh. 15,|v. 12. ibidem 25. v. 29. Mare. 4, v. 25. Lue. 8< v. 18. ibidem
47gratia) ei egerunt, v. 24,26. Proptena tradidit eos Dens cupiditati-
bus cordium suorum ignominuisis. Finis hujus Gratiae, quae
esiam Paedagogia externa quibusdam dicitur, non est proxi-
me hominis Conversio , sed immediate arqi adaequate Ad-
ductio ad Ecdesiam, ad inquisitionem de vera Religione 3c
Verbo divinitus revelaro. Hinc Celebritas Ecdesiae, ex
intentione divina, eb semper directa suit, ut homines ad
illam invitarentur, & Gentiles bae gratia stimnlati, de
vero ellent Deo solliciti, qvi non msi in verbo sele st Vo-
luntatem suam revelavit, non nisiin Ecclesia vere agnosei-
tur& celebratur. Acq, inde Gentium Apostolus, Act. 17.
v, 27. adhibet emphaiica maxime vocabula, saba*
(pdt, exqutsite palpare, attrectare, resicere, &c.
10. Valde itaque errant, si) Arminiani, Dencsolentiam
ovidem agnoicentes Dei generalem , sed(«) Gratiam hanc !
cum donis nature consundentes, dura Dona ilia in Natura,
so/i lapsum per generationem reliqba, vocant Gratiam primo coi- 1
latam, cujus rectum usum Deus ulteriori gratia velit re- 1
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sejsuut, qvia ssiritualiter dijuditanrur,\,Qoi.».v.i4,
iq.v, 26. qvo (pectant exempla, saba kegina, i.Reg.io.v.rsseqq,
2. Chron. 9. v. 1, leqq. Matth. 12, v. 42. Luc. 11, v: 51. Dynasla
Canduies RegmsiA-thiopum, Act.g. v.27, seqq. Lydis purpurarit,
Act.16. v.i4,(eq, epulonis, Luc.16. v. 19, seqq. &c. Feldt Addu-
sj. ore ad Eeclesiam Padagogicd, aut per samam , exemplo Naa-
mattis, 2.Reg.5.v.T, seqq. aut per missionetn praeitus extraordi-
narii, ceu factam Ninivitis, Jon I. v. 2, seqq. Macedonibus ,
Act. 16. v.9,seqq. «5cc. Unde tamen non seqvitur, dari Gra-
tiam smgulis momentispui/sntem extra
dam de/Jinatam , ceu Arminiani stacuunr. (11) Pontifica, va-
rie hic deviantes ; Ut (1 )Patres Connlti smtnsts, imperite de-
cernentes, Necesitaiem Gratia non praejudicare Libero arbitrio,
cum ilia semper in promtu sit, Dsusq; omni momento
sici ad ojlium & p*sit, Apoc.3.v,2o. Qvippe m advectum,
Gratia DBI,&b semperqvidem nihi-
lo tamen miniis nec Liberum arbitrium est Gratia DEI ullo
modo po/lLapsem causa Joh. 1. v. 13. ibidem
nec GratiaDEI ab illo dependet, 5. Phtl. 2.V.13. aut
illi haeret ullatenus connexa, Joh.6.v.44, 65. nec, i Meatione
DEI ad obedtemiam hominum, militat (eqvela, Esa 65. v* 2.
Rom. 10. v. 21. (?) sesiatores Thomae Cajetam, & Marci An-
tonii deDominis inRcpub. Ecclesiastica, Lumini Natura st:
Dudut rationi» useuntli»,<]uo nemo dcstituitur,<j/a//jm 0£/*lligan-
te*, ut, qui Lumen Natura ie Dolium rationi* naturali» servuntur,
Gratti bae Communi adjurentur, prsparentur, 6c ducantur adDiuM,
nota sapientiae suae via illi* praevidentem. Q,v*m qvidem sententiam
scriptura multisariamevertunt J tum Deo exprtsseprohibente, in Pu-
tati» exercitii»k negotio saluti», saesrt qritqutd retium ridetur /»-
gnli»tneeulu /*«,Deut.uv,g, adstringente verb Cultum suum ades,
quaprarepit, ibidem 4.V i. C.ii. ». 51. tum asseverante Cbnst», Nemt*nernnorijst Deum Patrem, nisi tuitu voluerit Filius revelare, Mait,
u.v,tp,]oh .4-v, 46, Ibidem 1. v. ig. k, tepe Jpnjiolo, spiritualia sunt
Lumini Natura ac Dustui mtioni» ustumli» stultitia, net ce etgrosii
